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Nogle Bemærkninger ved foran­
stående Forsvar.
(Af Joh. Lhr« Drcrvsen).
! ——
O p fo rd re t ved Foranstaaende, t i l  end ydermere 
at forklare min Synsmaade, v il jeg, for ikke at 
tra tte  Laserne, med Tavshed forbigaae A lt, hvor­
ved jeg i den her omhandlede Sag har yttre t mig, 
og hvorom jeg endnu ikke har Grand t i l  at foran­
dre Mening og beder derfor Enhver, som denne 
Sag interesserer, at kaste et B lik  paa det« jeg t i l  
S va r paa H r. Winstrups, Pag. 373 og folgende, 
har skrevet.
1) En Svingplov kiendeS aldrig tydelig af 
Beskrivelse eller Tegning; tilnod af en Model.
2) S yv  M ark ; thi jeg har kiobt mine Aase 
fra mange forstiellige Personer; og, hvis jeg kun­
de havt Lcilighed t i l  at kisbe dem i Skovene, saa- 
lebes som Hr. W. kan kiobe sine Aase paa Tom- 
mcrpladsen, saa havde de vel ikke vceret dyrere 
end disse; men i a lt Fald er Forsiieklen z Mk.
Z) Jeg gicntager m it Sporgsmaal: brakke 
hk lige Aase maaskee ikke ?
4) Jcg har ikke sagt, at Kieden er en ny 
Opfindelse, men at jeg ansaa^ den B o ile , hvor. 
ved den forlanges t i l  Plovlcgcmet, for en ny Op« 
findelse; men mueligen kan jeg have taget seil.
5) Netop det samme, som scg har yttret. 
Cook maatte ellers have varet den afgiorkeste Fu- 
fler. Dog laae vist ikke Feilcn i Skiveret, eller i 
det mindste ikke ene deri, men i den Omstoendig- 
hod, at saavcl t i l  denne som t i l  den brabandtske 
P lov giordcs Fordringer, der firede mod dcnS 
Natur.
6) Jeg burde egentlig sagt: "a t den eooksre 
P lov bchovcde 36 Lpd Kraftanstrcrngelse t i l  at 
udrette m indre end den bailciske med 24.Lpd.; thi 
min bailciste P lov ploiede med denne Kraftan- 
strvengclse t i l  en Dybde af 7 ! Tomme, med en 
Brede af 8 Tominer, da derimod den eookskc be- 
hove 36 Lpd. t i l  64 Tommers Dybde og y Tom­
mers Brede. ,
7) Aldeles r ig tig t; men den hos mig forfar- 
digede bailcyskc Plov ploiede paa Grasmarkcn t i l  
74  Tommers Dybde og 8 Tommers Brede med 
24 Lpd- Kraftanstrengelse, og paa Leermarkcn t i l  
74 Tommers Dybde og y Tommers Brede med 17 
Lpd. K ra ft, medens H r. Winstrups P lov t i l  6 
Tommers Dybde og >-4 Tommes Brede, d. c. 14 
Lomme lettere og blot 4 Tomme bredere, bcho- 
vcde samme Kraftanstrengelse som m in, nemlig 
17 Lpd. Sandheden, som vi soge, gior vs t i l
P lig t,  ikke at holde os t i l  et enkelt Resultat, der 
kan voere T ilfa lde  underkastet, men at soge denne 
i  Resultaternes Sum . — Forresten er jeg enig 
med H r W . at Sk ia re t af min Plov var meget 
vel dannet; men hvorledes ffulde jeg ogsaa kun­
net vise saa liden Agtelse for Sagen og de me­
get agtvardige M a n d , der vare narvarcnde ved 
P lotningen, at fremkomme med et Redskab, der
var mindre i Orden, end jeg formaaede at bringe
det.
Men om H r. W . end ved det her anforte hav­
de beviist, at hans Plov var lettere at trakke end 
Len bailcyfle hvilket han dog ikke -a r ,  da det, 
- i in  i det ene T ilfa ld e  har vundet, er i det andet 
labt -  saa vilde dette dog ikke sige meget, naar 
ikke tillige bevistes, at den sparede K ra ft ikke iglen 
labtes ved ringere Arbcide og andre Usuldkom- 
mcnheder. Men af den D om , hvorpaa H r. W . 
-eraaber sig — og man maae erindre, at han selv 
var een af dem, der faldte den. da jeg derimod 
ikke var blandt Dommernes Ta l — sees, at den 
bailcyske P lo v , hvad Rensning og Vending an­
g ik , crkiendtcs at have noget Fortrin for H r. WS. 
ihcnsecnde t i l  S trim lens A fffie r in g , at staae ved 
Siden af den. og hvad Stadighed angik, at have 
afgiorr FoNrin. Sporgsmaalet kan aldrig en» 
vcere, hvad Kraftanstrengelse en P lo v , som et. 
hvert andet Redflab, fordrer, men i hvad For­
hold Arbeidtt staaer t i l  den anvendte Kraft. Fordi
en Vogn er tungere at drage, end en Hi'nlbor, 
undlade vi dog ikke t i l  mangfoldige Arbcidcr at 
bruge Vognen.
8) Svaret herpaa er meget let og Maadcn 
saare simpel. Jeg har ofte, deels t i l  meget dyb 
P lo in ing, deels naar jeg har opbrudt gamleLyng- 
marker, spcrndt '4 Heste for en engelsk P lov. 
Dette kan imidlertid ikke skec paa sadvanligMaa- 
de, thi da drage de forreste Heste Ploven for dybt 
i  Jordsmonnet; naar derimod disses Skagler for« 
lamges og fastes t i l  det Spande, hvortil de ba­
gesse Hestes Skagler ere fastgjorte, saa forandres 
Traklkm'en aldeles ikke, og Ploven gaaer ligesaa 
godt med sire, som ellers med to Heste. Det 
samme vilde vare T ilfa ld e t om 6 Heste forspand- 
tes, hvilket dog aldrig kan vare nsdvendigt. Jeg 
maae altsaa, for at erkiende HiulplovcnS Nod- 
vendigbed, bede om vigtigere og vagtigere Grun­
de,' og saalange disse ikke anfores, maae jeg. tvert- 
imod H r. Ws. Mening, paastaac, at Landmanden 
er bedst tlent med en Plov uden H iu l,  og mindst 
med en, baade t i l  og uden H iu l.
y) Dog kun halvt om halvt.
ro) Kvldskiort Jern bor undgaaeS, og Smed- 
dcn kan i alr Fald slaae Spidsen ned, naar delte 
behoveS.
i i )  Men om nu Kieden, ester H r. Ws. Me­
n ing, bortfaldt, vilde den krumme Aas da ei 
stoppe tnindre. Jeg stal, med Hensyn t i l  Kie-
den, anstille bestemte Forsog, og dersom jeg ikke 
sinder. at Plovens Gang betynges, naar Kieden 
borttages , eller at andre Uleilighcdcr herved op- 
staac, forkaste Kieden.
12) Dersom hans Plov tillader det.
13) T i l  at smedde paa er Ploven ikke stoerk 
nok.
14) Heri tager H r. W. marrkelig fc i l ,  thi 
mangen K a r l,  der kommer i min Ticncstc, Har 
aldrig ploiet med en engelsk P lo v ; desuden kan 
en Steen kaste Ploven ud for den mccst ovcde 
Ploier.
iz t  Selskabet tor vist nok ikke haabe, at de 
uddeclte Plove komme stedse i de rette Handcr. 
Den Landmand, der for denne Fcils Skyld, naar 
den virkelig har sundet S ted , scrtter den bailey, 
ske P lov bort, har ikke levende erkiendt de store 
Fordele, den skaffer, og har maaskee i en saadan 
F c il, der mueligen endog kan blot have varet et 
Paaskud, sogt en Undskyldning for sin Lunkcnhed 
eller sit Hang t i l  den vante Plov. A ist er det, 
at han ikke har sortient den, og H r. W ., der, saa, 
vidt jeg vced, er Medlem afSelskabet, bor navnli- 
gcn anmelde en saadan Mand for det, at Ploven 
kunde fratages ham. Kun a lt for faa af dem,
' der snftc Plove, kunne faae dem, t i l  at omscndtc 
burde staac ubrugte.
16) Skiarret koster 4 N b d lr., behovrr ikke at 
repareres uden naar det er opslidt, og lige godt
Jern opslides vel ikke gesvindtere paa den bai- 
leyske end paa den winstrupflc Plov.
17) En Bolt, er dyrere end et S om , og ud­
retter ikke mere end Sommet, hvor dette opfylder 
Diemedet.
18) Beviset fattes.
iy )  Ogsaa Thacr siger — om jeg erindrer ret 
—  i sit S k r if t  om Agerdyrkningsrcdskabernc, at 
skiondt Lhcoricn ikke vel kan forklare hvorfor, 
loerer dog E rfaring, at Langjcrnet skal sidde om­
trent sin egen Tykkelse uden for Skicrret. Dette 
''har jeg sundet nsdvendigt ved alle de S vingplo­
ve. jeg har havt, af hvad S lags de end liave va­
ret. Dette har desuden ingen fladelig B irkning 
paa Plovens Gang, thi inden Landsiden kommer 
frem, har allerede Skioerct og dets Hals saame« 
get aabnet Furen, at Landsiden netop solgcr sam­
me L in ie , som Langjernet.
20) Dette bcncrgtes aldeles. — See den ved 
Proveploiningen, tildeels selv af H r. W-, faldte 
Dom.
21) Forslaget t i l  dette, om jeg saa maae kalde 
det, ultrapractiske Forsog, er ikke giort mig, 
der desuden, det maae jeg tilstaae, ikke vilde fo lt 
Lyst t i l  at knuse en Plov og giore nogle Heste ure- 
gierlige, for at anstille et Forsog, der kunde vare 
mange tilfoeldige Lmstcrndigheder underkastet. 
Burde man ikke i det mindste rive en halv SneeS 
Plove itu , for at see om Fordelen virkelig var
stedse paa ben sammes Side? Flere end jeg ansaae 
Forkioerren paa H r Ws. P lov for ikke at kunne 
modstaac det S tod, Ploven fik mod en sast Steen, 
naar Hestene trak med K raft. Maaffee er den 
stoerkere end den synes.
22) Naar jeg har sagt: "a t Svingploven t i l ­
lod ikke H r. W. at anbringe K iler bag t i l ' ' ,  saa 
maae dette ikke forstaacs absolut; man kan jo 
giore Vogne med 5 H iu l ,  Slceder med sire Me­
der 0. s. v. Jeg har kun meent, at Svingplo­
ven tillod ikke H r. W. at anbringe K iler bag t i l,  
da der ingen Brug var for dem.
-z ) Jeg maae anmoerke, at naar jeg taler om 
H r. Ws. P lo v . saa har jeg stedse den for Die, 
som brugtes ved Provcploiningcn, og denne havde 
M  et meget hcengende Skicere. E t Sporgsmaal 
M  kunne forresten i denne Anledning opkastes, nem­
lig  det: Hvorfor den Tegning, som H r. W . har 
givet af sin P lo v , ikke engang lader 08 ahne, at 
Skiveret i Virkeligheden haerlger betydeligt. Dette 
secs ligesaalidet paa den hermed folgende Figur.
24) Sandelig en flem Anke mod H ju lp loven ! 
Alle Agre have flere eller fcrrre Forhoininger eller 
Fordybninger. Ploier man engang paa tvers, er 
hver Necn en Fordybning, hver Nyg en Forhol- 
n ing, hvor Ploven snart ikke griber, snart gaaer 
for dybt Opad Bakke griber den ikke, nedad 
Bakke gaaer den for dybt 0. s. v. Hvorfor? Fordi
'Hjulene berove Ploieren a lt Herredomme over 
Ploven.
25) Om H r. W . eller jeg har i  denne Hen­
seende R e t, v il et Forsog bedst lcere; saamcget er 
vist, at H r. WS. P lov gik noget paa Laaen, 
mueligen som Folge af det harngende Skicrre.
- 26) B e d  et Mode i Landh. Selflabct forlangte 
H r. W . 30 Rbdlr. S o lv , altsaa 37 Rbdlr. zM k. 
Sedler og Legn. — Den baileyfke P lov leveres 
af mig t i l  Landh. Selskabet (rig tig  nok med nogle 
Rigsdalers Tab; thi jeg kan ikke selv smcdde) 
for 36 R b d lr., og t i l  Andre fo r , hvad den virke- 
. lig koster m ig, 40 Rbdlr. I  det ene Lilfcrlde er 
den altsaa lettere, i  det andet kun lidet dyrere, 
end H r. W s.
27) Jeg fluide dog foretrække en blot practisk 
Prove; en Prove paa Ageren. Beskeden erkiendcr 
jeg, at t i l  den videnskabelige horer Kundskaber, 
maaflee endog Beregninger efter den hsiere M a- 
Ihematik, som fe ilr mig. '
' D re w s e n .
